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Постановка задачи 
На современном этапе развития инклю-
зивного образования в России наблюдается 
устойчивая тенденция на расширение данной 
сферы и фактический переход к сплошной 
системе инклюзивного образования на обще-
национальном уровне. Однако кроме специа-
листов по работе с учащимися-инвалидами и 
учащимися с ОВЗ возникает задача социали-
зации, т. е. не простого научения таких уча-
щихся, а включения их в общественную 
жизнь. В системе профессиональных кадров, 
обеспечивающих доступ детей с ограничен-
ными возможностями здоровья к образова-
нию, на настоящий момент отсутствует спе-
циальная позиция, которая в рамках образова-
тельного процесса обеспечивала бы решение 
задач по гармоничной социализации лиц  
с ОВЗ и инвалидов. 
Обзор литературы 
Одним из первых педагогов и ученых, кто 
бы указывал на необходимость создания та-
кой системы обучения, в которой ребенок с 
ограниченными возможностями не исключал-
ся бы из общества детей с нормальным раз-
витием, был Лев Семенович Выготский. Он 
подчеркивал, что при всех достоинствах спе-
циальная (коррекционная) школа отличается 
тем основным недостатком, что она замыкает 
своего воспитанника в узкий круг специфич-
ного школьного коллектива, создает замкну-
тый мир, в котором все приспособлено к де-
фекту ребенка, все фиксирует его внимание 
на своем недостатке и не вводит его в на-
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В статье рассматривается четырехчастная модель социализации детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в процессе образовательной деятельности учреждений основного образования.
Описание модели включает в себя интеграцию существующего опыта деятельности соци-
альных ассистентов, педагогов-дефектологов, а также обоснование введения новой пози-
ции «социального тьютора». Действия данных специалистов предлагается направлять не
на формальное освоение обучающимися программы, а на актуализацию знаний и навыков
в процессе социализации, интеграции ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида в социальные
процессы на уровне включенности здоровых детей. Инклюзивная парадигма образования
опирается на признание всеми участниками процесса обучения рисков и сложностей, свя-
занных с процессом социализации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов. Авторы предлагают рас-
сматривать процесс обучения данной категории детей шире, чем научение, развитие на-
выков, формирования познавательных компетенций, понимая конечную цель образования
как успешную социализацию и развитие максимально возможной самостоятельности
учеников с особыми возможностями здоровья. Достижение этой цели, по мнению авто-
ров, возможно при введении новой позиции в образовательный процесс – позиции соци-
ального тьютора, т. е. специалиста, в компетенции которого входит создание вариативной
образовательной среды, а также помощь в определении конкретной ниши, в которой
будет реализован личностный потенциал обучаемого на основании индивидуализации
образовательной траектории и вовлечения обучаемого в социально-культурную актив-
ность, исходя из его осознанного выбора.  
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стоящую жизнь. Таким образом, Л.С. Выгот-
ский одним из первых обосновал идею интег-
рированного обучения. 
Важный вклад в трансформацию подхода 
к обучению лиц с ОВЗ сделал австрийский 
психиатр К. Кениг, основавший в 1940 г. пер-
вое кэмпхильское сообщество, основанное на 
антропософских идеях Р. Штайнера. Конеч-
ной целью данного подхода было признано 
воспитание личности при опоре на индивиду-
альные особенности каждого. К. Кениг пони-
мал инклюзию как способ преодоления эго-
изма и разделенности современного ему об-
щества.  
В России первые инклюзивные образо-
вательные организации появились в конце 
80-х гг. А в 1991 г. в Москве совместными 
усилиями педагогов и активного родительско-
го сообщества была открыта частная школа 
инклюзивного образования № 1321 «Ковчег». 
А.И. Ахметзянова видит в инклюзивном 
образовании важный шаг по преодолению 
дискриминации в современном российском 
обществе, отмечая важность интеграции лиц с 
ОВЗ в активную общественную деятельность 
[1]. Е.В. Ковалев подчеркивает, что инклю-
зивное образование является типичным эта-
пом в развитии систем образования наиболее 
передовых и экономически развитых госу-
дарств [10]. 
А.С. Сунцова предложила комплексный 
методический подход к обеспечению деятель-
ности педагогов в рамках образовательного 
инклюзивного процесса, но угол ее исследо-
ваний освещает деятельность педагогов-
предметников и не ставит задачу по социали-
зации лиц с ОВЗ и детей-инвалидов [18]. 
И.В. Карпенкова описала и предложила на 
основании собственного педагогического 
опыта и опыта иностранных коллег методику 
тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в 
рамках инклюзивного образовательного про-
цесса [8]. Также ею подготовлен ряд работ, 
освещающий как конкретные методики, ус-
пешно реализуемые тьютором в процессе со-
провождения детей с ОВЗ [6], так и некото-
рые основания для философского и психоло-
гического осмысления ситуации образования 
и социализации детей с ОВЗ и роли в данном 
процессе семейной системы [7]. 
Особой ценностью для данной работы яв-
ляется статья И.В. Карпенковой, описываю-
щая пути преодоления трудностей, возни-
кающих между педагогом и учеником в рам-
ках процесса образования, так как в ней автор 
предлагает рассматривать инклюзию с пози-
ции возможностей для всей образовательной 
организации, которая реализует данную кон-
цепцию [9]. А.Ю. Шеманов рассматривает 
инклюзивное образование в антропологиче-
ской парадигме, предлагая рассматривать 
учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов как не-
отъемлемую и важную часть инклюзивного 
образовательного процесса, позволяющую 
успешнее реализовывать концепцию гармо-
ничного развития детского коллектива [20]. 
А.Ю. Шеманов же подготовил понимание 
инклюзивного образования как основного ин-
струмента воплощения и самореализации де-
тей с ОВЗ в рамках существующих в том или 
ином обществе институтов и социальных 
лифтов [21]. В соавторстве с В.А. Егоровой и 
И.М. Востровым А.Ю. Шеманов рассмотрел 
возможности творческой реализации детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов, определив творче-
скую деятельность как основную и ведущую 
для реализации потенциала обучающегося [22]. 
Методология исследования 
В основу исследования данной темы ав-
тором положен проблемный подход. Пробле-
ма формулируется на основании нормативно-
правовой базы деятельности ассистента, а также 
профессионального стандарта тьютора, кото-
рые, несмотря на активную и долгую прора-
ботку компетентными органами власти и чи-
новниками, существенно отстают от реальной 
практики, что не позволяет успешно реали-
зовывать идеи, заложенные в нормативно-
правовой базе. При помощи системного под-
хода автор формулирует типические особен-
ности организационно-образовательной сре-
ды, предлагая сепарировать работу ассистента 
от работы педагогов-дефектологов и включив 
в систему организации обучения детей-инва-
лидов и лиц с ОВЗ «новую позицию» соци-
ального тьютора, которая понимается как шаг 
на пути эволюции педагогического сообщест-
ва в России.  
Результаты и их обсуждение 
Одним из важных факторов, влияющих на 
успешность реализации инклюзивного обра-
зования, является качественная реализация 
комплекса психолого-педагогических, медико-
реабилитационных, социально-экономиче-
ских и прочих мероприятий, направленных на 
социализацию, коррекцию и повышение 
уровня доступности обучения и воспитания 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  
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Сейчас право на получение образования 
детьми с ОВЗ закреплено законодательно (п. 16 
ст. 2 гл. 1 ФЗ № 273) [19], а их повышение 
социального статуса создается через совер-
шенствование нормативной базы, обеспечи-
вающей специальные условия получения об-
разования такими детьми. 
Для категорий детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов, нуждающихся в специальных условиях 
образования, предусмотрена многопрофиль-
ная инфраструктура, которая обязательно 
должна включать блоковую часть для оказа-
ния практической специальной помощи в об-
разовательных организациях, где наряду с 
нормотипичными детьми учатся особые обу-
чающиеся. Согласно государственной поли-
тике, в образовательных организациях (далее – 
ОО) теперь могут обучаться учащиеся с ОВЗ, 
дети-инвалиды с различными категориями на-
рушений. При этом не только психофизические 
нарушения их здоровья, но и их социально-
личностное и познавательно-речевое развитие, 
уровень дошкольной коррекционной и компен-
саторной подготовки тоже могут быть разным.  
Поэтому определяющими моментами эф-
фективной помощи таким учащимся будет не 
только организация специальных условий для 
создания комфортной образовательной среды 
(комплекс (как система) уровней условий: ор-
ганизационный, кадровый, программно-мето-
дический, организационно-педагогический, 
материально-технический (в том числе архи-
тектурные условия)), сколько серьезный учет 
человеческого фактора в образовательной 
среде, связанный с мониторингом состояния 
образовательной среды со стороны разных 
школьных сообществ (учителя, педагогиче-
ские работники, учащиеся, родители), с уров-
нем готовности принятия особых обучающих-
ся, а также координированием и слаженными 
действиями со стороны подготовленных спе-
циалистов для успешного принятия учащихся 
с ОВЗ разными сообществами ОО. Вместе эти 
два аспекта представляют собой целостную 
систему образовательных условий, начиная с 
общих организационных моментов для обу-
чающихся в ОО, а также общих специальных 
и необходимых для всех категорий детей с 
ОВЗ, и заканчивая специальными, индивиду-
ально-ориентированными (см. рисунок). 
В настоящее время необходимость орга-
низации психолого-педагогического сопро-
вождения (как одного из условий) в образова-
тельной организации для каждого конкретно-
го ребенка с ОВЗ/ребенка-инвалида опреде-
ляют на основе заключения комплексной 
группы (коллегиального совета) специалистов – 
экспертов медицины, психологии, специаль-
ной педагогики, которая уполномочена опре-
делять (рекомендовать) таких специалистов 
для оказания необходимой помощи. Обычно 
это делает городская/региональная психолого-
медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 
Одним из прописываемых данной комиссией 
условий для учащихся с ОВЗ / учащихся-
инвалидов, обеспечивающим должную дос-
тупность обучения, а также их развитие и вос-
питание (согласно п. 3 ст. 79 гл. 11 ФЗ № 273), 
является обязательное использование услуг 
тьютора и ассистента (помощника). 
Как известно, цели и задачи профессио-
нального стандарта «Ассистент (помощник) 
по оказанию технической помощи инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее – стандарт «Ассистент») [16] 
направлен на поддержку людей, имеющих 
инвалидность, а также лиц с ОВЗ. Профес-
сиональный стандарт «Специалист в области 
воспитания» [15], описывающий в том числе 
деятельность тьютора, включает также трудо-
вые функции по педагогическому сопровож-
дению и организации образовательной среды 
для реализации обучающимися с ОВЗ и инва-
лидностью индивидуальных образовательных 
маршрутов, проектов. 
Данные институциональные оформления 
ассистирования и тьюторства были разрабо-
таны со своим соответствующим функцио-
налом во многом для оказания адекватной 
помощи детям и подросткам с ОВЗ, которые 
обучаются в системе образования. Изучение 
правовых документов, научной литературы 
позволяет установить, что деятельность тьюто-
ра и ассистента регулируется разными струк-
турам. По факту услуги тьютора находятся в 
ведении органов образования, а услуги асси-
стента предоставляются органами социальной 
защиты. 
Для должности ассистент предусмотрен 
утвержденный Порядок обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и пре-
доставляемых услуг в сфере образования [14], 
а также перечень оказания им при этом необ-
ходимой помощи (обязательные условия, ко-
торые необходимо обеспечивать обучающимся 
инвалидам, установлены дифференцировано: 
для глухих, слабослышащих, позднооглох-
ших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми на-
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рушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психи-
ческого развития, с умственной отсталостью, 
с расстройствами аутистического спектра). 
Ассистенту вменяется оказание учащимся, 
имеющим инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья, необходимой под-
держки технического характера, позволяющей 
обеспечить реальную возможность их само-
стоятельной организации жизненного и уче-
нического уклада, активной жизнедеятельно-
сти. Также по стандарту «Ассистент» данный 
специалист занимается обеспечением для 
учащегося с ОВЗ передвижения в здании,  
в котором образовательная организация пре-
доставляет соответствующие образователь-
ные услуги для всех детей.  
Для тьютора также предусмотрена дея-
тельность по сопровождению социальной 
реализации обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов в рамках инклюзивного обучения 
на всех уровнях образования: начального, об-
щего среднего, среднего профессионального и 
высшего. Стоит подчеркнуть, что в рамках до-
полнительного образования роль тьютора в 
инклюзии также важна. В соответствии с тру-
довым функционалом тьютор в работе с роди-
телями детей с ОВЗ использует такую техно-
логию сопровождения, как консультирование, 
и проводит консультации по вопросам «соз-
дания условий для освоения обучающимися 
индивидуальных учебных планов и адаптиро-
ванных образовательных программ». Поэтому 
основная направленность профессиональной 
деятельности тьютора при работе с детьми с 
ОВЗ на данный момент сводится к сопровож-
дению ребенка в учебных процессах (оказа-
ние помощи обучающимся в оформлении ими 
индивидуального образовательного запроса, 
осуществление педагогической поддержки 
образовательных инициатив, подбор и адап-
тация педагогических средств индивидуали-
зации образовательного процесса и пр.). Надо 
отметить, что «учебные процессы» по своей 
сути терминологически ближе к «образова-
тельным характеристикам обучающегося» 
(специфичность учебных процессов – «мыш-
ление», исследовательская деятельность», 
«активное обучение», «коммуникации»; ха-
рактеристика обучающихся – «когнитивные 
навыки», «мотивация», «открытость ума», 
«способности индивидуального интеллекта» и 
т. д.) в плане учебы, чем к социальному кон-
тексту. Для социального аспекта ближе «дос-
тижение», «научение», «адаптация», «поиск 
знаний», «социализация» и т. п. Тьютор в 
школьном образовательном процессе на со-
временном этапе своей деятельностью решает 
две важные задачи – индивидуализация обра-
зовательной траектории и определение на-
правления ближайшего, среднесрочного и 
долгосрочного образовательного интереса. 
Однако эти задачи не решают проблем социа-
лизации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  
В то же время в общем образовании, как 
показывает практика, тьютор, к сожалению, 
нередко выступает в качестве ассистента. На-
пример, детям с речевыми проблемами по за-
ключению ПМПК предоставляется тьютор, 
который только отводит ребенка к логопеду, 
находящемуся в другом здании образователь-
ного комплекса, или тьютор находится с обу-
чающимся на уроке, следя за тем, чтобы ребе-
нок не создавал проблем в ходе занятия.  
Для ребенка с нарушениями в развитии такое 
сопровождение специалистом является недос-
таточным – сопровождение, ограничиваю-
щееся только присутствием. Поэтому, по на-
шему мнению, функции тьютора, работающего 
с детьми с ОВЗ, изложенные в профессио-
нальном стандарте «Специалист в области 
воспитания», должны быть значительно рас-
ширены и дополнены в соответствии с на-
правлениями работы, мероприятиями, которые 
будут способствовать социализации детей с 
ОВЗ. Они нуждаются в помощи специалистов 
не только в общем, но и в дополнительном 
образовании и иных социально-культурных 
мероприятиях (посещение музеев, выставок, 
технопарков и пр.). Так как мы говорим о но-
вых функциях и направлениях работы тьюто-
ра, то уместным считаем и введение нового 
термина – «социальный тьютор». Отметим, 
что «социальный тьютор» занимается не 
только социальной работой, но в рамках его 
деятельности акцент переносится на социаль-
ное направление, его работа сфокусирована 
на социализации детей с нарушениями разви-
тия в рамках образования. Смена социальных 
сред и их разнообразие в системе образования 
(секции, кружки, групповые занятия и пр.) 
способствует накоплению и аккумулирова-
нию личного опыта ребенка. «Социальный 
тьютор» должен следить за развитием ребенка 
в этих средах и создавать в них условия, спо-
собствующие наиболее эффективному вклю-
чению ребенка в социально-педагогические 
процессы. 
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Необходимость расширения функций со-
циально-педагогической направленности, 
важных для сопровождения ребенка с ОВЗ, 
касается и ассистента. Это связано со многи-
ми причинами, если речь идет о помощи ре-
бенку с ОВЗ/-инвалиду в условиях образова-
тельной среды. Осуществление «технической 
помощи», предписанное ассистенту профес-
сиональным стандартом, позволяет такому 
специалисту избегать в своей деятельности 
ряда социальных сложностей, которые могут 
быть связанны с его особыми подопечными, 
не особенно разбираться с их трудностями  
и проблемами в социально-психологической и 
педагогической плоскости. Избегание вредно-
го для ребенка с ОВЗ формального отношения 
(согласно термину «техническая помощь») 
ассистента в условиях образовательной среды 
может позволить расширение его функций до 
новых, позволяющих такому специалисту 
быть компетентным в социально-педагоги-
ческих аспектах, в которых по-настоящему 
нуждается опекаемый им ребенок с ОВЗ.  
Важно указать на существенные отличия 
в деятельности социального тьютора и соци-
ального ассистента в работе с учащимися с 
ОВЗ/-инвалидами – это различия в способе 
организации и преподнесения информации. 
Основная цель деятельности социального 
тьютора – организация обучения с учетом 
коррекционных аспектов и наставничества с 
элементами социально-педагогической на-
правленности на основе мотивирования.  
У социального ассистента ключевая функция – 
сопровождение и научение на основе опыта, 
навыков, привычек. Задачи сопровождения 
тьютора направлены на реализацию процесса 
поэтапного перехода от зависимой позиции 
учащегося с ОВЗ к максимально возможной 
самостоятельности ребенка, выражающейся в 
его усердии, стойкости перед лицом трудно-
стей, концентрации, упорстве в коррекции, в 
учебе, в жизни. При этом социальный тьютор 
помогает сформулировать тьюторанту траек-
торию социализации, включающую в себя 
учебу и коррекцию (в том числе компенсиро-
вание) как самоцель, свою идентичность и 
улучшение своего статуса, учебную и соци-
альную устойчивость в образовательной и 
общественной среде. Ассистент, в свою оче-
редь, занимается другим направлением: до-
полняет и частично заменяет нарушенную или 
отсутствующую психофизическую функцию 
ребенка.  
Главное отличие социального ассистента 
от ассистента (помощника) заключается в 
степени и качестве технического и социально-
го сопровождения ребенка с ОВЗ. Напомним, 
что используемые сегодня ассистивные тех-
нологии и услуги технического сопровожде-
ния могут быть несовершенны (по разным 
причинам) и не обеспечивать ребенку с ОВЗ 
полноценного участия в образовательном и 
социальном процессе, поэтому необходим 
ассистент (социальный ассистент), который 
восполнит своими действиями и помощью 
недостающую или недостаточно развитую 
психофизическую функцию особого обучаю-
щегося (его основное нарушение) [12]. 
На современном этапе развития концеп-
ции социализации детей с ОВЗ и детей-
инвалидов многие регламенты и нормативно-
правовые акты не учитывают специфики за-
просов конкретных обучающихся, которые, 
например, связаны с вопросами гендерного 
характера. Гендер является одним из сторон 
социального и психологического развития 
личности, под которой понимаются способно-
сти, привычки, поведенческие стереотипы и 
другие психолого-социальные качества. По-
ведение окружающих в обыденных ситуациях, 
с которыми может столкнуться каждый уча-
щийся, часто имеет ряд психологических осо-
бенностей, в том числе и гендерный диском-
форт. Например, посещение туалетов (поме-
щения личного пользования) ассистента и 
учащегося-подопечного противоположного 
пола, имеющего нарушения опорно-двига-
тельного аппарата (такое часто бывает на 
практике), может вызвать у учащегося силь-
ный дискомфорт. Ассистентом и тьютором в 
условиях образовательной среды должна быть 
учтена возможность насмешек и т. п. детского 
коллектива на данную и иную ситуацию, что-
бы избежать детской психотравмы у подопеч-
ного [12]. 
В настоящее время проводимые в России 
инклюзивные процессы в ОО имеют ключе-
вой элемент включенного образования: осо-
бые учащиеся не приспосабливаются к обыч-
ному порядку образовательных сообществ и 
их повсеместным условиям, а принимаются 
этими сообществами и обществом в целом на 
условиях включаемого обучающегося, кото-
рые учитываются, понимаются и принимают-
ся в ОО и обществе. Однако, как показывает 
практика, если нет усилий с обеих сторон, то 
рано или поздно взаимодействие примет фор-
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мальный характер. Поэтому жизнеспособ-
ность инклюзивной системы образования во 
многом зависит от готовности всех участни-
ков (самого учащегося с ОВЗ, родителей обу-
чающегося, одноклассников, педагогов) ис-
кать компромиссы и сглаживать противоре-
чия в рамках инклюзивного образовательного 
процесса. В этом обучающимся (без наруше-
ний развития) и ребенку с ОВЗ помогает 
школьный тьютор (организует, мотивирует, 
направляет), способствуя совместной дея-
тельности обучающегося с ОВЗ с нормоти-
пичными учащимися, и социальный ассистент 
(способствует обеспечению доступности к 
обучению и коммуникации особых детей, по-
могает в передвижении и выполнении раз-
личных заданий наравне со всеми обучающи-
мися), оказывая ассистивную помощь такому 
учащемуся. 
Поскольку обучающиеся с ОВЗ состав-
ляют неоднородную группу практически по 
всем параметрам нарушений – время возник-
новения, степень, глубина, то психофизиче-
ские особенности таких учащихся при быстро 
изменяющихся условиях окружающей среды 
затрудняют процесс их развития. В связи с 
этим важнейшими задачами сопровождения 
являются предупреждение формирования 
вторичных отклонений в развитии. Например, 
нарушение слуха (первичный дефект) порож-
дает нарушение речи (вторичный дефект).  
В связи с этим необходима коррекция таких 
нарушений и их компенсация образователь-
ными средствами на основе созданных специ-
альных условий. Дети с ОВЗ, как и нормоти-
пичные учащиеся, в своем развитии ориен-
тированы на получение знаний, освоение 
социального опыта, социализацию. Но в силу 
своих особенностей такие учащиеся часто 
нуждаются в дополнительном сопровождении 
профессиональными специалистами и иных 
сопутствующих условиях, чем это обычно 
принято в общей педагогике. Поэтому одним 
из важных условий сопровождения является 
реализация в ОО принципа комплексности. 
Принцип комплексности в осуществлении 
помощи ребенку с ОВЗ, ребенку-инвалиду в 
достижении им социальных, познавательных, 
коррекционных и учебно-воспитательных це-
лей осуществляется благодаря постоянной 
работе и воздействию разных участников об-
разовательного процесса: педагогов (обучение 
и воспитание), учителей – дефектологов и ло-
гопедов (коррекция и развитие), социальных 
педагогов (социальная помощь), педагогов-
психологов (психологическая помощь), тьюто-
ров (помощь в организации образовательных 
моментов для развития и обучения), ассистен-
тов (техническая и ассистивная помощь). Их 
командная деятельность носит междисципли-
нарный характер. Она так или иначе направ-
лена на расширение возможностей обучаю-
щихся с ОВЗ для социального функциони-
рования и реализации тех задач, которые 
доступны здоровым учащимся в обычных 
(традиционных) условиях образования без 
дополнительной помощи. Само качество ока-
зания профессиональной психолого-педагоги-
ческой и иной помощи обучающимся с ОВЗ 
во многом зависит от уровня профессиональ-
ной компетентности, подготовленности и зна-
ний (об особенностях детей с ОВЗ) вышена-
званных работников, задействованных в сис-
теме образования. Как показывает практика, 
это важно. Если подготовка специалистов бу-
дет недостаточно квалифицированной, то та-
кие дети могут пострадать от педагогических 
ошибок (методов, приемов, подходов). В свя-
зи с этим неслучайно существуют такие клас-
сификации: специальный педагог, специаль-
ный психолог, которые не только знают осо-
бенности детей с ОВЗ, но и умеют работать с 
ними как индивидуально, так и в группе, об-
щаться с ними и воздействовать на них. Педа-
гог должен не только знать типичную специ-
фику развития обучаемого ребенка с инвалид-
ностью/ОВЗ, не только быть компетентным в 
анализе механизмов восприятия, внимания, 
памяти, воли, эмоции, но и понимать, что воз-
можности такого учащегося для достижения 
успешности в учебе и социализации расши-
ряются, если целенаправленно и комплексно 
ведется работа по таким направлениям, как 
развитие речи, мышления, коммуникации.  
Как мы уже говорили выше, комплексный 
подход в работе с детьми с ОВЗ предусматри-
вает работу таких специалистов, как асси-
стент и тьютор. Они должны проводить с осо-
быми детьми немало времени в соответствии 
с задачами и функциональными обязанностя-
ми, прописанными в документах. Учащийся с 
ОВЗ, находясь в образовательном простран-
стве, нуждается не только в обеспечении оп-
ределенного уровня комфорта, но и во взаи-
модействии со всеми участниками социально-
образовательных процессов в ОО, получении 
опыта общения с одноклассниками и одно-
группниками, учащимися из других классов  
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и групп, педагогами и иными субъектами в 
данной ОО. Каждый раз при нахождении в 
различных социальных и образовательных 
средах, при воздействии всех образователь-
ных и социальных институтов, педагогиче-
ских субъектов воспитания особый учащийся 
всегда нуждается в организации личной ад-
ресной поддержки и дополнительной соци-
ально-педагогической помощи в рамках ком-
плексного сопровождения. Эта потребность у 
обучающегося с ОВЗ будет до тех пор, пока 
такой учащийся не приобретет достаточный 
социальный опыт, максимальное компенсиро-
вание, позволяющие чувствовать себя наибо-
лее социально устойчивым (не чувствовать 
себя зависимым от поддержки) в социально-
образовательной среде и в обществе.  
Также в данной работе важно рассмот-
реть комплексную и информативную дея-
тельность ассистента и тьютора в условиях 
системы дополнительного образования. На это 
следует обратить внимание, так как взаимо-
действие тьютора и ассистента с педагогами в 
сфере дополнительного образования имеет 
ряд отличий от условий тех же специалистов 
в школе. В школе наряду с этими специали-
стами (ассистентом и тьютором) работает 
классный руководитель [11, 17], который мо-
жет взаимодействовать как с данными спе-
циалистами по решению социально-коммуни-
кативных вопросов и социальных отношений 
в классе, так и с семьями обучающихся.  
В системе дополнительного образования та-
кого союзника, как классный руководитель, 
может не быть, что добавляет дополнитель-
ные сложности для ассистента и тьютора, ра-
ботающих в системе дополнительного обра-
зования. Этот момент немаловажен, если 
помнить о разграничении функций участни-
ков сопровождения ребенка с ОВЗ в образо-
вании: к сфере деятельности учителя, педаго-
га относится обучение, учителя-дефектолога и 
учителя-логопеда – коррекция и компенсиро-
вание нарушенных функций; педагога-психо-
лога (специального психолога) – коррекция 
эмоционально-волевой сферы, развитие выс-
ших психических функций и пр.; тьютора – 
координация взаимодействия специалистов по 
сопровождению его тьюторанта.  
Чтобы осуществить свою роль в качестве 
организатора индивидуализации образования 
ребенка с ОВЗ или с инвалидностью, безус-
ловно, на наш взгляд, тьютор нуждается в по-
лучении исчерпывающей информации ключе-
вого характера именно от разных акторов 
обучения, воспитания, коррекции, развития. 
Такая информация позволит оперативно про-
анализировать актуальное состояние развития 
ребенка и выработать комплексный план 
дальнейших действий.  
Тьютор, исходя из своего предназначе-
ния, занимается организацией индивидуали-
зации образования ребенка с ОВЗ или с инва-
лидностью, учитывая все нюансы и особенно-
сти его развития и обучения. В связи с этим 
самую важную информацию, отражающую 
специфику развития ребенка с ОВЗ, тьютору 
может предоставить специалист, лучше ос-
тальных знающий образовательные и лично-
стные особенности данного ребенка. Таковым 
является профильный специалист – учитель-
дефектолог, а именно: по детям с нарушениями 
слуха – сурдопедагог, по детям с нарушения-
ми речи – логопед, по детям с нарушениями 
зрения – тифлопедагог, по детям с наруше-
ниями ОДА – учитель-дефектолог. Следова-
тельно, в первую очередь тьютор должен 
опираться на информацию, полученную 
именно от профильного специалиста, исходя 
из принципа необходимости специального 
педагогического руководства, которым тот 
владеет профессионально. Немаловажна ин-
формационная роль и родителей, но она часто 
носит субъективный характер.  
Отметим, что в образовательных ком-
плексах часто услуги дополнительного обра-
зования предоставляются на базе школы.  
Поэтому тьютор нуждается также в фактиче-
ской информации об успеваемости ребенка с 
ОВЗ, в первую очередь по учебным предме-
там, которые наиболее полно характеризуют 
речевую активность ребенка (информацию об 
особенностях обучения такого ребенка, свя-
занных со спецификой развития, тьютор по-
лучает из заключения ПМПК). Такую инфор-
мацию ему может предоставить классный ру-
ководитель, учитель начальных классов или 
воспитатель, которые могут дать не только 
информацию об успеваемости, но и охарак-
теризовать его речевую и социальную актив-
ность, коммуникативность, способы обраще-
ния к одноклассникам за помощью и пр. 
Опираясь на данную информацию и зная осо-
бенности ребенка, тьютор может рекомендо-
вать внесение корректив в адаптивную про-
грамму, которая составляется педагогом до-
полнительного образования. Также тьютору 
для полной информационной картины инди-
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видуальных составляющих каждого ребенка, 
его места в детском коллективе, состояния и 
характеристик ученических возможностей  
в процессе образования необходимы сведения 
от остальных акторов, которые взаимодейст-
вуют с обучающимися  
Для эффективной работы, слаженных и 
организованных действий специалистов в си-
стеме дополнительного образования у тьюто-
ра должен быть некий диагностический инст-
румент и соответствующий подход, с помо-
щью которого этот специалист обеспечит 
эффективность действий организационного 
характера, учитывая вклад каждого партнера-
специалиста. Это важно, потому что на со-
временном этапе развития специальной педа-
гогики и психологии по объективным и субъ-
ективным причинам актуальным является 
комплексное психолого-педагогическое со-
провождение не только семьи ребенка с ОВЗ, 
но и образовательной среды в целом. В ОО 
именно общий психологический и корпора-
тивный климат при своей должной активно-
сти может обеспечить комфортные условия и 
часть успешной коррекционной работы и 
компенсации на основе реализации выявляе-
мых возможностей особого ребенка для сво-
его развития и становления его как личности.  
Совершенно очевидно, что дети с особы-
ми образовательными потребностями, незави-
симо от системы образования, всегда нужда-
ются в наставничестве и кратно большем объ-
еме индивидуального контактного ресурса 
времени социального и познавательного ха-
рактера, чем здоровый ребенок. Данное раз-
личие преодолевается при помощи специали-
стов, что дает возможность социализировать-
ся, тем самым интериоризируя культурную 
идею как свою собственную (социокультур-
ное начало по Л.С. Выготскому в его теории 
развития) [4, 5].  
Инклюзивные процессы показывают, что 
одним из важных шагов по формированию 
доступной и комфортной среды для обучаю-
щих с ОВЗ является сертифицированное обу-
чение педагогического коллектива специаль-
ным психолого-педагогическим знаниям об 
особых детях, которые придут в данную обра-
зовательную организацию [13].  
В то же время, как показывают монито-
ринговые исследования [3], этого недостаточ-
но, поскольку по разным причинам наше об-
щество, в том числе школьное, сегодня не в 
состоянии принимать детей с ОВЗ и детей-
инвалидов наравне с нормотипичными уча-
щимися. Несмотря на позитивную установку 
профессионального сообщества относительно 
важности толерантного отношения к детям с 
ОВЗ, к сожалению, такие духовно-нравствен-
ные значения, как милосердие, терпимость, 
диалогичность, социальная корректность пока 
не являются ведущими в ценностных ориен-
тациях российского общества в целом [2].  
В связи с тем, что в России на всех уровнях 
образовательного законодательства зафикси-
ровано решение о внедрении и развитии инк-
люзивного образования, реализация инклю-
зивной политики на уровне конкретных орга-
низаций передана самим школам (ОО), которые 
сталкиваются в том числе и с необходимо-
стью преодоления психологической и иной 
неготовности учителей, родителей, детей  
в принятии особых учащихся.  
Для ребенка с ОВЗ каждая социальная си-
туация значима и в той или иной степени ока-
зывает серьезное влияние на формирование у 
него системы межличностных взаимодейст-
вий. Накапливаемый опыт дает такому ребен-
ку приемлемые средства для своего нормаль-
ного функционирования в обществе при ус-
ловии, что он позитивно контактирует с 
окружающими. Полномочия по организации 
такой работы должны быть у тьютора в связке 
с заместителем руководителя (по учебно-
воспитательной работе). Если такой работы в 
школе нет, то отсутствие взаимодействующей 
и ценностнообразующей среды и сугубо де-
тоцентрированный подход часто приводит к 
формальным процессам оказания психолого-
педагогического сопровождения и его неус-
пешности. Кроме того, на практике концен-
трированность данного подхода носит, как 
правило, многоразовый, но в то же время 
кратковременный характер и часто не совпа-
дает со временем протекания определенной 
ситуации, требующей обучающего сопровож-
дения взрослым учащегося с ОВЗ. 
Возможности семьи быть «средой как 
пространством развития» позволяет оптими-
зировать воспитание и обучение ребенка с 
особыми образовательными потребностями 
через гармонизацию межличностных отноше-
ний и формирование позитивности в развитии 
каждого члена семьи.  
Качество комфорта инклюзивной среды 
зависит от организации работы с педагогиче-
ским, ученическим, родительским коллекти-
вами (сообществами) ОО, формирования и 
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развития данной среды на основе учета ре-
зультатов мониторинга пребывания ребенка с 
ОВЗ в школьном коллективе с момента при-
нятия в школу, дальнейшей его адаптации и 
социализации.  
Диагностическое и психолого-педаго-
гическое сопровождение дошкольников и 
школьников с ограниченными возможностями 
здоровья включает диагностические и кор-
рекционно-развивающие занятия логопеда, 
олигофренопедагога / тифлопедагога / сурдо-
педагога (в зависимости от профильного на-
рушения), специального психолога, учителей 
начальной школы (речь, базовое функцио-
нальное чтение), учителей основной и сред-
ней школы по основным предметам (русский 
язык (речь), литература (функциональное чте-
ние), математика (логика, умение находить 
верные решения)). Вся полнота информации 
по детям с ОВЗ должна быть сосредоточена у 
тьютора, который при осуществлении своего 
профессионального функционала, связанного 
с учебной, успешностью и развитием особого 
обучающегося в рамках образовательной дея-
тельности, объективно придерживается, по-
вторимся, понимания, что необходимо вести 
постоянную работу с педагогическим, учени-
ческим и родительским коллективами школы. 
Именно такой подход предполагает воспита-
ние гуманного отношения и повышение уров-
ня культуры членов школьного сообщества, 
связанного с выработкой общих приемлемых 
уважительных отношений и, где это необхо-
димо, проявлением милосердия, особенно у 
новых школьных поколений. Объективно это 
важно, если школы, помимо обучения, выпол-
няют ценностно-образующую функцию для 
всех участников школьного процесса и роль 
тьютора в организации выполнения такой 
функции велика. Подчеркнем: учащиеся с ог-
раниченными возможностями здоровья, не-
смотря на ряд формально выполненных тех-
нических условий инклюзивного образования, 
при нахождении в неподготовленной социаль-
ной среде, не учитывающей их особенности, и 
при отсутствии там ценностных установок 
нередко сталкиваются с ее недоброжелатель-
ностью (включая учителей, родителей и де-
тей) по отношению к себе. Поэтому часть та-
кой работы по ознакомлению и формирова-
нию толерантного поведения в школьном, 
педагогическом сообществах тьютором долж-
на вестись организованно со всеми участни-
ками включенного образования и с каждым по 
отдельности. Благодаря такой деятельности 
качество социальной комфортности всех уча-
стников инклюзии значительно повысится. 
Одним из эффективных подходов к соз-
данию комфортной среды в коллективе явля-
ется привлечение тьютором так называемых 
опорных учителей: учителей начальных клас-
сов (если ученик с ОВЗ учится в начальной 
ступени школы) и классных руководителей. 
Эти педагоги наиболее близки к обучающим-
ся и родителям и, как правило, эффектны при 
работе с детскими коллективами в силу по-
стоянного контакта не только в связи с учеб-
ной практикой, но и социальной. Именно 
классные руководители или учителя началь-
ных классов (для начальной школы) являются 
первым человеком в классе, к которому может 
обратиться ребенок за советом, поддержкой 
или с вопросом, и не всегда этот вопрос каса-
ется непосредственно обучения.  
Еще одной важной стороной деятельно-
сти тьютора является постоянное общение с 
родителями. Сегодня в его распоряжении для 
этого немало возможностей, в том числе по-
средством современных технических средств. 
Это создание групп, классов в социальных 
сетях, мобильных приложениях, что позволя-
ет родителям и педагогам общаться между 
собой. Одной из форм сотрудничества ОО с 
родителями является классный родительский 
комитет, к которому можно обратиться с мо-
тивационной идеей. 
Выводы 
Таким образом, взаимодействуя с родите-
лями, классными руководителями и другими 
партнерами, тьютор может осуществить более 
грандиозную программу, позволяющую до-
биться технологического решения ценност-
ных проблем образования и воспитания, тем 
самым организовать среду как пространство 
развития толерантности (милосердия) в целях 
оптимизации воспитания и обучения каждо-
го, в том числе и обучающегося с особыми 
образовательными потребностями. 
Тьютором могут быть предложены блоки 
технологического решения ценностных про-
блем образования и воспитания как целая 
комплексно направленная программа на ре-
шение учебно-воспитательных и социально-
психологических вопросов этического харак-
тера. 
Каждый из предложенных тьютором бло-
ков выстраивает солидную основу для про-
рывного изменения ценностных компонентов 
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в плане гуманной составляющей образования 
в данной ОО. Это: 
1. Подготовка сводного стандарта про-
стых поведенческих правил в условиях ОО и 
его практическое исполнение: взаимное ува-
жение ко всем (старшим и младшим, взрос-
лым и детям); благородная и безвозмездная 
взаимная помощь; выдержанное выполнение 
правил занятий (посещение, концентрация, 
усердие, самоотдача); рефлексия критическо-
го характера при наблюдении и понимании 
моментов хорошее – плохое, полезное – вред-
ное, безопасное – опасное, серьезность в де-
лах – легкомыслие, скромность – хвастовство, 
вежливость – хамство; искреннее и честное 
исполнение учебных обязанностей, серьез-
ность знакомства и работы с учебным мате-
риалом; ответственный и искрений подход по 
отношению к процедурам и правилам и т. д. 
2. Организация и проведение процессов, 
(макро-, микро-) периодов реализации парт-
нерских отношений в коллективе, школьных 
сообществах, согласия и личного убеждения 
(воздействия посредством толерантной аргу-
ментации). 
3. Формирование ценностно-содержа-
тельного тематического глоссария для фор-
мирования толерантного пространства. Цен-
ностный глоссарий способствует формирова-
нию уважительных отношений, способствует 
личностной трансформации и созданию бла-
гоприятной атмосферы среди обучающихся. 
Через слово формируется ценностно-мировоз-
зренческая культура личности, в том числе 
культура обучающихся с нарушениями разви-
тия. Поощрение сильных сторон личности, 
начиная с умения оказать непосредственную 
помощь и умения ее принимать, а также фор-
мирование посредством межличностного 
взаимодействия позиций самостоятельности и 
инициативности. 
4. Разработка системы контроля, оценок 
и репрезентации состояния различных социо-
культурных сфер образовательной среды, со-
циального восприятия (как мы понимаем дру-
гих людей), самопознания (как мы понимаем 
самих себя) и т. д. 
5. Создание ценностно-культурного 
компонента образовательного и воспита-
тельного пространства через политику толе-
рантности и милосердного отношения, парт-
нерства и добродетели для обеспечения  
успешности учебных и социальных процес-
сов в ОО. 
6. Соблюдение специалистами сопрово-
ждения (тьютором и ассистентом) эффектив-
ного баланса между программами общего и 
дополнительного образования, нравственных 
установок и социальных процессов (взаимо-
помощь, эмпатия, ответственность, уважение 
и т. д.). 
7. Формирование лидеров по ретрансли-
рованию толерантных установок, ценностных 
приоритетов школы как среди педагогов, так 
и среди обучающихся для создания школьно-
го уклада, стиля (тьютор способствует овла-
дению лидерами навыками и приемами языка 
убеждения для формирования или изменения 
мнения участников образовательного процес-
са, для побуждения их к учебным и социаль-
ным позитивным действиям). 
8. Развитие готовности аргументирован-
но защищать интересы как свои, так и участ-
ников образовательного процесса. Формиро-
вание эмпатийного и деликатного отношения 
в решении личных проблем и вопросов обу-
чающихся, родителей и педагогов. 
Для технологического выполнения «Эти-
ческой программы школы» по блокам (на-
правлениям) по решению ценностно-культур-
ных и социально-педагогических задач в ОО 
работа специалистов сопровождения и всех 
участников образовательного процесса долж-
на вестись непрерывно и поэтапно. Данные 
блоки должны способствовать появлению 
программного документа (аналога «этическо-
го кодекса школы») как приверженности 
школьных сообществ к толерантной среде как 
в рамках ОО, так и вне. Данный документ 
должен обсуждаться открыто в школьных со-
обществах (учителя, обучающиеся, родители) 
и приниматься всеми участниками. Активная 
деятельность тьютора и ассистента в форми-
ровании, выполнении и соблюдении аспектов 
«Этической программы школы» является зна-
чительным вкладом и сильными профессио-
нальными качествами в организации инклю-
зивной образовательной среды и путей учеб-
ного и личностного развития каждого в ОО. 
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The article discusses the four-part model of socialization of children with disabilities and
disabled children in the process of educational activities of basic education institutions. The de-
scription of the model includes the integration of the existing experience of the activities of social
assistants, teacher pathologists, as well as the rationale for the introduction of a new position of
“social tutor”. The actions of these specialists are proposed to be directed not at the formal mas-
tering of students’ program, but at the actualization of knowledge and skills in the process of so-
cialization, the integration of the child with disabilities or the disabled child into social processes at
the level of inclusion of healthy children. The inclusive education paradigm is based on the recogni-
tion by all participants of the learning process of the risks and difficulties associated with the pro-
cess of socialization of impaired and disabled children. The author proposes to consider the learning
process of this category of children not only as learning, developing skills, developing cognitive
competencies, understanding the ultimate goal of education but also as successful socialization
and development of the maximum possible independence of students with special health oppor-
tunities. The achievement of this goal is likely to be possible with the introduction of a new posi-
tion in the educational process – the position of a social tutor, a specialist whose competence in-
cludes the creation of a variable educational environment, as well as assistance in identifying
a specific niche in which the learner’s personal potential will be realized. The social tutor will
create an individualized educational trajectory and provides learner’s involvement in socio-
cultural activity based on the learner’s conscious choice. 
Keywords: inclusive education, assistant, tutor, social tutor, tutor support for students
 with special health opportunities, individualization, socialization, disabled children. 
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